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Resumen 
El siguiente trabajo corresponde a un Estudio de Caso llevado a cabo en el Colegio Abraham Lincoln de la ciudad de Quilpué, 
durante el año escolar 2016, que busca conocer la opinión de los alumnos frente al uso de las nuevas tecnologías, para ello se 
aplicó una encuesta a un total de 80 alumnos(as) de quinto a séptimo básico. La metodología utilizada esta tiene carácter No 
probabilístico, ya que no busca manipular deliberadamente las variables, además el tipo de investigación es Exploratoria-
Descriptiva, y con ello tomar decisiones que busquen lograr más y mejores aprendizajes por parte de los alumnos. 
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Title: Students and mobile devices at Abraham Lincoln College. 
Abstract 
The following work corresponds to a Case Study carried out in the Abraham Lincoln School of the city of Quilpué, during the 2016 
school year, that seeks to know the opinion of the students against the use of the new technologies, for it was applied a Survey of a 
total of 80 students from fifth to seventh basic. The methodology used is non-probabilistic, since it does not seek to deliberately 
manipulate the variables, in addition the type of research is Exploratory-Descriptive, and with it, make decisions that seek to 
achieve more and better learning by the students. 
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1. INTRODUCCIÓN  
La sociedad actual vive grandes y complejos procesos de cambios, muchos de ellos se han realizado con mucha rapidez, 
los que son gatillados por el gran impulso de la globalización que han influido en la vida diaria y cotidiana de los seres 
humanos, para Giddens en Burgos 2012, “…Es un error pensar que el efecto globalizador es un fenómeno exclusivamente 
económico, además es político, tecnológico y cultural…”. 
Lo anterior, nos obliga a estar al tanto de estos cambios que se producen a nuestro alrededor, además muchos de ellos 
resultan ser beneficiosos para la sociedad, especialmente cuando estos cambios tienen que ver con los establecimientos 
educacionales y por sobre todo con nuestro quehacer pedagógico como profesionales de la educación. 
En el documento redactado por la Unesco el 2000, Marco de Acción de Dakar - Educación para Todos: cumplir nuestros 
compromisos comunes, queda manifiesto la importancia que le atribuye a los cambios actuales y la importancia que 
tienen los aprendizajes de calidad el objetivo número seis de este marco señala, “apunta a la mejora de la calidad de la 
educación en todos sus aspectos, a fin de crear las condiciones para que las personas puedan alcanzar la excelencia. Todos 
los educandos deberían ser capaces de lograr mediante el aprendizaje resultados reconocidos y mensurables…”. 
Nuestro país no se encuentra ajena a dicha realidad, la irrupción del uso de dispositivos móviles cada día es mayor, 
según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadístico (INE), en año 2015 se contabilizaron 26.288.275 
teléfonos móviles, lo que representa un alza del 1,5 % al año 2014. Dentro de las explicaciones que se da a este fenómeno, 
está el explosivo uso de Internet y sobre todo el uso de mensajería tales como Whatsapp, Telegram, etc.  
En este sentido, es de suma importancia saber que uso le dan los alumnos(as) del Colegio Abraham Lincoln a dichos 
dispositivos. Surgen las preguntas entonces;  
¿Para qué utilizan los dispositivos los alumnos del colegio en estudio? 
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¿Cuántos alumnos tienes en  sus dispositivos aplicaciones consideradas como educativas? 
¿Según la opinión de los alumnos en que asignatura consideran que se podría utilizar de mejor manera? 
A continuación, revisaremos y daremos respuesta a estas otras interrogantes consideradas en el instrumento de 
recolección de datos. 
2. CONTENIDO 
2.1 Dispositivos Móviles 
En la actualidad los cambios tecnológicos pareciera que no tienen límites, día a día nos vemos enfrentados a una 
realidad que hace 10 años siquiera no hubiéramos imaginado.    
La escuela no está ajena a ésta situación, sino más que hoy es un elemento clave para el uso de nuevas tecnologías.  Es 
por ello que actualmente se acuñan conceptos nuevos, como es el caso del aprendizaje Móvil, según (Ramos A, Herrera J y 
Ramírez M 2009), “…La sociedad cambiante se ha convertido en un mundo móvil con necesidades diferentes, donde las 
personas buscan el acceso al conocimiento desde cualquier lugar, en cualquier momento, sin ataduras físicas…”. 
Es importante tener claro que esta nueva fuente de conocimiento no busca reemplazar las fuentes de aprendizaje más 
tradicionales, sino que dar una nueva alternativa que permita el logro de aprendizaje autentico por parte de los 
alumnos(as). 
Otros autores, como es el caso de (Georgeviev en Castillo C, Roura M, Sachez A 2012) la denominan como m-learning,  
manifiesta que “…no constituye una nueva forma de aprendizaje en sí misma, lo cierto es que esta modalidad de 
aprendizaje en la que intervienen tecnologías móviles supone un progreso en los sistemas de aprendizaje online…” 
Cabe destacar que la utilización de esta nueva tecnología, implica que posean algunas de las siguientes características: 
• Portabilidad, debido al pequeño tamaño de los dispositivos. 
• Inmediatez y conectividad mediante redes inalámbricas. 
• Ubicuidad, ya que se libera el aprendizaje de barreras espaciales o temporales.  
• Adaptabilidad de servicios, aplicaciones e interfaces a las necesidades del usuario.  
 
En este sentido, aun cuando no es vital para uso se pueden incorporar otros elementos que faciliten su utilización, 
como es caso de teclados, lápices táctiles, etc. 
Otro aspecto, fundamental para tener en cuenta tal como lo platean (Conde M, Muñoz C, García F, 2008), “…Las 
soluciones de mLearning ofrecen la libertad de capturar pensamientos e ideas de manera espontánea, justo cuando la 
inspiración llega, y permiten acceder a las tecnologías de la información cuando y donde el usuario lo necesite, facilitando 
la posibilidad de implementar innovadores modos de dar clase y aprender…”. 
Desde este punto de vista, el desafío en ámbito de la docencia es como se transforman éstas en prácticas habituales, en 
un elemento que permita el logro de los aprendizajes en los alumnos(as). Aun cuando existe algunos modelos o marcos 
referenciales de trabajo en el ámbito M-Learning no hay con consenso que cual es mejor para su utilización, lo que si se 
puede identificar son elementos comunes, según (Flores R, Morteo G, 2007),  
1) Implementar cuestiones técnicas de adecuación de contenidos o mecanismos de comunicación entre los dispositivos, 
dejando la parte educativa en segundo término y dedicándole poco tiempo a los aspectos pedagógicos de la aplicación.  
2) Centrar el desarrollo en los contenidos pedagógicos, dejando de lado las cuestiones técnicas que ofrecen robustez, 
portabilidad, confiabilidad y flexibilidad en la aplicación final. 
 
En virtud a lo anterior, deben realizar procedimientos de planificación que aborden en una justa manera los aspectos 
antes mencionados, pero con consiguiente el uso de cualquier dispositivo necesita en concreto dar respuesta algún 
objetivo de aprendizaje, ya que con ello será más fácil poder considerar los lineamientos para su utilización. 
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2.2 Aplicaciones Móviles  
Actualmente las aplicaciones móviles sean transformado en trampolín para muchos realizadores con más o menos 
experiencia, en este ámbito la oferta de aplicaciones es casi infinita, abordando áreas muy diversas, como el turismo, la 
gastronomía, la educación entre otras.  
Para (Enríquez, J. G., & Casas, S. I. (2014) define las aplicaciones móviles como: 
“…son aquellas que fueron desarrolladas para ejecutarse en dispositivos móviles. El término móvil se refiere a poder 
acceder a los datos, las aplicaciones y los dispositivos desde cualquier lugar…”. 
Además, plantea que los software que componen estas aplicaciones deben cumplir con: “…ciertas restricciones que 
tiene el hardware de estos dispositivos, como por ejemplo que son de dimensiones reducidas, tienen bajo poder de 
cómputo, escasa capacidad de almacenamiento, ancho de banda limitado, etc. Algunos ejemplos de aplicaciones móviles 
son: mapas y navegación, búsqueda, juegos, mensajería, aplicaciones empresariales…” 
La educación se encuentra ajena a esta realidad, es por ello que actualmente los esfuerzos buscan dar respuesta a la 
demanda de aplicaciones dedicadas al ámbito de la educación. Para (Herrera S, Fennema M, 2011),  
“…La aplicación de TIC a la enseñanza y el aprendizaje posee un gran potencial para aumentar el acceso, la calidad y la 
permanencia. Es por ello que, dado que el uso de sistemas móviles constituye una tendencia indiscutible, es necesario 
utilizar esta tecnología con el propósito de contribuir a la mejora de la calidad educativa…”.  
Bajo esta perspectiva, la rápida adopción del uso de teléfonos inteligentes posibilita que estos sean utilizados en las 
salas de clases por parte de los alumnos y profesores. Es por ello que acceso a la información en cualquier lugar de manera 
flexible y personalizada lo transforma en un aspecto potencial muy relevante para el uso de aplicaciones educativas. Otro 
aspecto fundamental, es que la utilización de los modelos y metodologías ligadas al M-Learning favorece el desarrollo de 
prácticas docentes relacionadas con la colaboración. 
 
Los desafíos futuros en el ámbito del diseño de aplicaciones de índole educativas, apuntan que éste debe ser ameno y 
también retador para causar en el alumno la sensación de reto, confrontación y superación. El recurso debe también hacer 
referencia a aspectos de la vida cotidiana del alumno para potenciar un aprendizaje significativo, tal como lo plantea 
(Aguilar, G., Chirino, V., Neri, L., Noguez, J., & Robledo-Rella, V. 2010). 
2.3 Metodología 
Para realizar esta investigación, se consideró como importante que sea No experimental, ya que tal como plantean 
algunos autores, la idea principal de este tipo de investigación es “…observar fenómenos tal y como se dan en su  contexto  
natural,  para  después  analizarlos...”(Kerlinger  en  Hernández, 1998). 
En este sentido, el presente estudio, se encuentra dentro de una connotación transversal, donde se destaca que la 
aplicación de un instrumento en un momento único, con el propósito de describir y analizar su incidencia. 
Con relación a la selección de la muestra, ésta corresponde a una No Probabilística, ya tal como plantea (Hernández 
2008), es “un procedimiento  de selección informal y un poco arbitraria...”. 
La siguiente tabla nos muestra la distribución por edad de los alumnos participantes en ésta  investigación. 
 
 
 
Edad Número Porcentaje
10 años 17 21.3%
11 años 23 28.8%
12 años 31 38.8%
13 años 7 8.8%
14 años 2 2.5%
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Otro aspecto fundamental, fue el diseño del Instrumento que se debía aplicar, para esta instancia se consideró como 
base el Cuestionario aplicado por Enlaces en el año 2011 a los alumnos en su prueba anual, denominada SIMCE TIC, para 
solo se desarrolla en los estudiantes de segundo año medio.     
Para realizar la validación del instrumento, se consideró con elemento más importante su contenido, ya que resulta ser 
clave tal como lo plantea (Corral 2009) “… se refiere al grado en que un instrumento refleja un  dominio específico del 
contenido de lo que se quiere medir, se trata de determinar hasta dónde los ítemes o reactivos de un instrumento son 
representativos del universo de contenido de la característica o rasgo que se quiere medir…”. 
De acuerdo a lo anterior, se llevó a cabo la validación de experto, para ello se envió el Cuestionario a tres profesionales 
de la Educación, con estudio en el área de las TIC. Tiendo en cuenta, que este procedimiento no es índole cuantitativa sino 
más bien subjetiva, toma relevancia al momento de conocer la probabilidad de la existencia de algún error al momento de 
construir el instrumento. Además, se utilizó el método de agregado Individual, donde cada experto en forma directa 
establece una estimación directa sobre los ítems del instrumento. Desde este punto de vista, todos los expertos 
convocados coincidieron que el instrumento en cuestión da respuesta en su construcción a los objetivos con que fue 
elaborado. 
Para una mejor aplicación del Cuestionario se construyó utilizando Google Drive, lo anterior facilito que los alumnos 
contesten cada una de las preguntas, ya que se utilizaron como medio para tener la respuestas, Notebook, Tablet y 
Teléfonos Inteligentes.  
2.4 Análisis de datos 
2.4.1 Tiempo que utilizan los dispositivos móviles 
 
 
 
Con respecto al gráfico anterior, existe una tendencia importante de 35 alumnos (44%) que utilizan los dispositivos 
móviles todo el tiempo que estiman como conveniente.  Además, se puede mencionar que 29 de alumnos lo que 
representa un 36% de los encuestados hace uso de éstos dispositivos a lo menos 1 hora al día. 
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2.4.2 Tipos de dispositivos Móviles que posees  
 
 
 
Como es posible observar, en relación al tipo de dispositivo, el 50% de los alumnos que equivale a 40 de ellos, tiene 
como teléfonos inteligentes. Se le adiciona, que 29 alumnos (36%) tiene tablet, lo anterior permite evidenciar que no 
existe una dificultad relacionada con el acceso a estos dispositivos, ya que solo 5 alumno lo representa al 6% no poseen 
ningún tipo de dispositivo móvil. 
2.4.3 Percepción sobre el uso de los dispositivos móviles. 
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Como es posible apreciar, la mayoría de los alumnos, 77 de ellos, que representan al 96%, les gusta utilizar los 
dispositivos móviles.  
Desde esta perspectiva, lo anterior confirma la tendencia actual, que pone manifiesto el avance exponencial del  uso de 
las TIC en la actualidad. 
2.4.4 Comparación entre tipo de aplicación instalada en Dispositivos móviles 
 
 
 
Resulta interesante observar, que los alumnos mantienen sus dispositivos móviles con distintas aplicaciones de carácter 
recreativo. Es por ello que 31 alumnos, que corresponde al 39%, tiene más de 5 aplicaciones recreativas en sus 
dispositivos móviles y 42 alumnos tienen entre 1 a 4 aplicaciones con las mismas características antes mencionadas. 
Como consecuencia, de la comparación entre las aplicaciones de carácter recreativo y educativo, es posible observar la 
diferencia que existe, ya que 50 alumnos lo que representa al 63% no mantiene ninguna aplicación de índole educativa en 
sus dispositivos.  
Los alumnos que mantienen entre 1 y 2 aplicaciones educativas, representan el 30% de la muestra total. Se debe tener 
en consideración, que la mayoría de las aplicaciones que tienen los alumnos son en sus distintos dispositivos móviles son 
de índole gratuito, lo que representa una dificultad al momento de ser utilizada.  
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2.4.5 Uso de Dispositivos Móviles en el Aula 
 
 
 
Es interesante mencionar, que los alumnos en casi su totalidad, el 94% de los estudiantes,  presentan una muy buena 
disposición para utilizar los dispositivos móviles,  al interior del aula. 
2.4.6 Uso potencial de los dispositivos móviles según asignatura 
 
 
 
Al preguntar por la asignatura donde potencialmente creen que se pueden utilizar de mejor forma las aplicaciones de 
carácter educativo, los resultados arrojan que Matemática con un 64% de la preferencia, es la materia donde según los 
alumnos de mejor forma se pueden utilizar los dispositivos al interior del aula. 
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3. CONCLUSIÓN 
Después de llevar a cabo el análisis de datos se puede concluir: 
- Existe un amplio acceso por parte de los alumnos a los distintos dispositivos móviles que existen en la actualidad, 
es importante destacar que la edad no representa un factor para el nivel de acceso. No obstante, se evidencia 
que mayoritariamente estos equipos se utilizan para actividad que son ajenas al ámbito educativo, tales como ver 
vídeos, usar redes sociales, búsqueda de información, etc. 
En este sentido, el desafío se embarca dentro de la utilización los dispositivos móviles en la escuela, dando énfasis 
a las aplicaciones de carácter educativos que permitan favorecer el logro de más y mejores aprendizajes por parte 
de los alumnos.    
- Con respecto a su uso potencial, los alumnos consideran que matemática es la instancia más factible, a utilizar. Lo 
anterior, se puede explicar a la gran oferta de aplicaciones de esta índole, que se pueden descargar 
gratuitamente en distintas plataforma tales como Playstore, Eduapps.es, etc.  
- Considerando los resultados obtenidos del cuestionario,   es necesario realizar una planificación estratégica del 
uso de las TIC, que considere a los menos puntos fundamentales. El primero de ello seleccionar una aplicación 
conforme a la realidad de los alumnos (edad, intereses, etc) y en segundo lugar seleccionar una asignatura que 
permita  realizar una trabajo a coro, mediano y largo plazo, que facilite la evaluación del proceso que se piensa 
realizar. 
Además es necesario buscar instancia de colaboración entre el profesor y el hogar de tal forma que se pueda 
realizar un trabajo que se pueda perpetuar en el tiempo, más allá de la propia asignatura que se pretende 
trabajar. 
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